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Abstrak 
 PT. Surya Kencana Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
yang melayani penjualan sparepart khusus merk KIA. 
 Dalam menghadapi persaingan bisnis, PT. Surya Kencana Abadi memerlukan 
sistem informasi yang lebih terarah dan terpadu sehingga informasi yang dihasilkan 
dapat mendukung proses kerja operasional dan membantu manajerial dalam mengambil 
keputusan dalam menentukkan strategi – strategi perusahaan. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kelemahan yang ada dalam 
perusahaan dan mengusulkan strategi pengembangan sistem. 
 Metodologi yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan 
melakukan studi kepustakaan, survei, wawancara dan kuesioner serta metode analisis 
dan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi. 
 Hasil yang dicapai dalam suatu perusahaan memerlukan adanya perencanaan 
strategi informasi agar informasi yang dihasilkan dapat mendukung pencapaian tujuan 
strategi perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama yang baik 
dari semua bagian fungsional perusahaan. 
 Dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang baik, 




 Perencanaan strategi, sistem informasi, teknologi informasi. 
